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Agerdyrkniligsberetning
f r a  B e g y n d e l s e n  a f  A p r i l .
A a  Hesten var sluttet, meddelte v i som dens Hovedresultat 
(forrige B in d  S ide 525), at den fo r Landet i  det Hele taget 
havde givet et godt Udbytte t i l  F y ld , et M iddeludbytte t i l  
Fold, men et simpelt Udbytte med Hensyn t i l  Kvaliteten. 
Saasnart Efteraarstoerflningen begyndte, lsde Beretningerne 
ncesten fra  alle Egne paa, at Foldudbyttet vilde blive endnu 
mindre end ventet, dels ford i Scrden skjoeppede saa flet, dels fo rd i 
en saa stor Mcengde maatte tages fra  fo r at bringe Voegten lid t 
op. B leve disse stcrrke Klager end senere paa Vinteren, da 
den forste ubehagelige Overraflelse havde sat sig, noget lempede, 
saa viser dog den nu sluttede Tarskn ing, at med Undtagelse 
af Hveden have de andre Scedarter, og da iscer navn lig  Bygget 
og Rugen, givet kjendelig under en Middelhost i  Tondetal, 
uagtet Fyldet i Laden var en D e l derover. Dette v i l  fremgaa 
af den paa en folgende S ide meddelte Tabel, hvori findes opgivet 
Udbyttet af de enkelte Kornarter fo r de forstjellige Egne sam­
menlignet med de foregaaende 16 A a r; men naar man i  samlet 
S u m  v il have Resultatet af hele Landets Host, v i l  man faa 
et korrektere Resultat ved ikke at uddrage M idde lta lle t af de 
enkelte Provinsers Gjennemsnitshost, men derimod M iddelta lle t 
af samtlige Beretninger, hvorved hver enkelt af disse kommer 
t i l  at gjore sig lige stcerkt gjcrldende, og foretages denne B e ­
regning, da erholdes folgende fo r 1879 sammenlignet med de 
foregaaende 8 A a r:
Hvede. Rug. 2rd. Byg. 6rd. Byg. Havre. 
Aaret 1871 13.S T d r. 12.5 T d r. 12.oTdr. 12.7 T d r. 14.l T d r.
—  1872 11.« — 10.7 — 10.« — 10.7 — 13.0 —
—  1873 l l . s  — 9.« — 10.7 — 10.4 — 13.i —
—  1874 12.5 — 10.« — 11.7 — 11,s — 13.« —
—  1875 12.7 — 11.5 — 11.5 — 11,5 - 12.« —
—  1876 10.« — 10.° — 9.« — 9.7 --- 11.5 —
—  1877 12.° — 11.7 — 10.0 — 10.8 — 11.7 —
—  1878 14.° — 12.i — 12.5 — 12.« — 15.« —
I  Gjenn. 12.« — 11.i — 11.1 — 11.« — 13.« —
Aaret 1879 12.7 — 9.7 — 9.« — 10.0 — 12.8 -
T a g e s  he l e  H o s t u d b y t t e t  u n d e r  E e t ,  s a a e s ,  a t  
a l l e  de h e r  noevnte H o v e d k o r n s o r t e r  i  G j e n n e m s n i t  
have  g i v e t  1 1 . o F o l d ,  me d e n s  de i  G j e n n e m s n i t  a f  
de f o r e g a a e n d e  8 A a r  have  g i v e t  1 1 .«  F o l d ,  a l t s a a  
h e n i m o d  1 F o l d  m i n d r e ,  og i  Sam m enligning med det 
foregaaende A ar f1878) stiller Hostudbyttet sig endog som 
11 Fold t i l  13.« F o ld ; af de foregaaende 8 A ar er der kun 
eet, nemlig det bekjendte flette A a r 1876, der har givet et 
mindre Hovedfoldsudbytte, nemlig i  Gjennemsnit as alle 5 
Kornsorter 10.« Fold.
Hvad de enkelte Kornsorter angaaer, da har H v e d e n  
vcrret Aarets bedste Afgrode, og kun i  2 A a r (1871 og 78) 
har den givet storre Fold end i  det her omhandlede A a r ;  og 
dette faaer saa meget mere B e tydn ing , som det navnlig  er 
Landets stcrrkest hvededyrkende Egne (Lolland, Falster og Lange­
land), der have havt den bedste Hvedehost, endog in d til 3 Fold 
mere end i  de foregaaende 16 A ar (se den folgende Tabel). 
D e t er da ogsaa ncrrmest dette Lyspunkt i  de foreliggende 
Tcrrflningsresultater, der maa bode paa det flette Udbytte, som 
R u g -  og Bygtoerfkningen har givet, og som kun een Gang 
tidligere i  de foregaaende 8 A ar har vceret saa lavt. Grundene 
hertil ere fremstillede i  Hostberetningen i  forrige B in d  og 
skyldes navnlig det meget raakolde Foraar, den kolde morke
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og vaade Som m er og det vaade ugunstige Hsstvejr, men som 
et M om ent t i l  en yderligere B e lysn ing  heraf flu lle  v i sam­
menstille Resultaterne af de Prsvetcrrflninger, som i  B egyn­
delsen af hvert E fteraar foretages paa en Gaard i  Odsherred 
og i  Fyen fo r at kunne beregne Halmmængden og derefter 
bestemme H alm forbruget t i l  Kreaturerne. Kornudbyttet i  pCt. 
a f den hjemkjsrte Afgrsde (Korn, H a lm  og Avner) var fo r 
de enkelte Kornarter folgende:
O dsherred.
1879. 1878.
H v e d e .......................................
Rug . . . 29.8 pCt. 33.o pCt. 
B y g . . . 36.« —  43.7 —
B la n d sc rd .................................
H a v r e . . 35.« —  44.8 —
Fyen.
1879. 1878. 1877. 1876.
29 PCt. 38pC t. 44pC t. 37pCt. 
43 —  39 —  45 —  36 —
48 —  49 —  46 —  44 —
36 —  59 -  46 —  „  —
33 —  48 —  42 —  38 —
Medens den indbjergede Afgrsde 1878 gav over 4 4 p C t. 
Korn, gav altsaa Afgroden 1879 kun lid t over 36 pCt. I  
andre Egne har Tærskningen stillet sig endnu uheldigere, og v i 
have modtaget Meddelelse om flere Toerflningsprsver fo r Rugens 
Vedkommende, som kun gave 6 S kp r. eller endog kun 4 S kp r. i  en 
Trave paa 60 Neg, ja , i  flere af Jy llands  lettere Egne, soerlig 
hvor der dyrkes dansk R ug, hvis B lom string, der falder en 
14 Dage senere end fo r Provstirugens Vedkommende, derved 
fa ld t ind i  en meget uheldig Periode, har Rugen kun givet 
2 */, S kp. K orn af en Trave paa 60 Neg.
Foldudbyttet af H a v r e  er bedre end et M iddelaars, men 
har dog ogsaa ved Toerflningen viist sig mindre god, end man 
havde ventet, dels fo rd i en D e l blcrste af, dels fo rd i Havrens 
Jndbjergning trak saa langt ud paa Aaret, ofte t i l  S lu tn ingen 
af September eller endnu senere.
K o r n e t s  K v a l i t e t  har fo r alle Kornarters Vedkom­
mende vceret meget simpel; Vcrgten viser sig (se Tabellen) i  
Gjennemsnit omtrent 3 Pd. mindre end i  et alm indeligt A a r; 
Kjoernerne vare smaa, runkne, uensartede, spirede og morke
af Farve, Bygget desuden brunspidset og tykskallet, undertiden 
vandfkoldet og kadebromdt, og Havren langstakket og tykskallet. 
D e t har derfor kun voeret ved en meget omhyggelig S orte ring  
og Rensning, at man har kunnet fremskaffe en passabel H an­
delsvare, og havde den engelske Host ikke i  endnu hojere G rad 
lid t under de samme uheldige V ilkaa r, vilde vort K orn sikkert 
i  Regelen have blevet stoerkt vraget og upaaagtet paa det en­
gelske Marked.
Medens Udbyttet baade i Kvantite t og K va lite t stiller sig 
saaledes som her meddelt fo r Landet i  det Hele taget, bor dog 
tilfo jes , at der iaar har viist sig en overordentlig stor F o rflje l, 
ikke b lot mellem de enkelte Egne, men ogsaa mellem selv noer- 
liggende Gaarde, og modtagne Beretninger vise stsrre Vanske­
lighed end almindelig ved at opgive Gjennemsnisfold. De 
milde, torre og varme Jorder have i  den vaade og kolde 
Som m er i  Regelen voeret heldigere stillede end de stcrrke, naar 
disse ikke vare stoerkt torlagte, men Hovedindflydelsen synes 
dog selve Jordens K u ltu rtils tand at have udovet i  endnu hojere 
Grad end alm indelig. De udrcrnede eller, som det iaar har 
viist sig, ofte flet droenede Jorder have, isoer naar de tillige  
vare urene og i  daarlig G jodningskraft, forholdsvis givet det 
fletteste Resultat, og Aaret har bidraget t i l  at flaa fast, at 
ikke blot i  torre, men ogsaa i  vaade A ar er det kun de vel 
rensede og bearbejdede samt gjsdningskraftige Jorder, der give 
en nogenlunde sikker Afgrode; den gode K u ltu r viser ikke blot 
sin Overlegenhed ved at kunne give store men ogsaa ved at 
give sikre Afgroder.
S kjondt de foran omtalte 5 Hovedkornsorter ere de voe- 
sentlig asgjorende med Hensyn t i l  Aarsudbyttet, flu lle  v i dog 
fo r Fuldstcendigheds S ky ld  t i lfs je : Z E r t e r n e  have givet et 
noget vexlende, men i  Regelen simpelt Udbytte, de groede stoerkt, 
men satte saa Boelge og gave som oftest daarlige, ormstukne 
og blode K orn, —  de blakkede W rte r synes at have voeret de 
bedste. B o n n e r n e  voxede udmoerket stoerkt t i l ,  vare r ig t 
boelgsatte, og vare de end noget besvoerlige at faa bjergede, og
ere Kornene end ikke smukke, saa er Udbyttet dog i^Regeleu 
meget stort, og der er iaa r endog naaet in d til 16 T d r. pr. 
Td. Land. F ra  en enkelt Gaard opgives ved alminde­
lig  Radsaaning af Bonner at voere hostet 9 Fold, ved P le t- 
saaning 12 Fold. B o g h v e d e n ,  der ogsaa groede stcrrkt t i l ,  
har givet meget lid t Korn, og i  Boghvedeegnene v il  der endog 
blive T rang paa Saascrd. —  K a r t o f l e r n e  vare vel AaretS 
simpleste Afgrode; de angrebes tid lig  og meget stcrrkt af S y g ­
dommen, paa vaade Jorder undertiden saa stcrrkt, at O p tag­
ningen endog vanskelig kunde betale,sig, og jcrvnlig maatte 
man nojes med et P a r Fold. D e r er derfor nu stor B ris t 
paa gode Læggekartofler, iscrr i  Jy llands  lettere Egne, hvor 
der jo ogsaa alm indelig bruges en stor Mcrngde, og Prisen 
er der stegen t i l  10 K r. pr. Td . A f de andre Rodfrugter 
gave ogsaa R u n k e l r o e r n e  paa G rund af den vedblivende 
kolde og vaade Sommer et temmelig ta rve lig t Resultat, medens 
Udbyttet derimod af G u l e r o d  der  og iscrr af T u r n i p s  var 
ret godt, hvor man ikke var vegen tilbage fo r det i  forrige 
Som m er v idtloftige og trcrttende Rensningsarbejde. H vo r 
man havde udsat Optagningen u tilb o rlig  lcrnge, overrafkedes 
man af den stcrrke Frost, og en D e l Roer bleve derfor frosne, 
saa de i  en F a rt maatte opfodres. O m  de vel bjergede R od­
frugter gjcelder det im id lertid , at de, ligesaavel som Kartoflerne, 
have staaet sig godt i  Kulerne i  V in te r, og naar man ved 
V in te rtid  fcrrdeS i  sin S ta ld  og seer den velgjorende V irkn ing , 
en passende Roefodring udover paa Kvcrget, glemmer man 
snart det Besvcrr, en uheldig Sommer m uligv is  har bragt 
ved Renholdelsen.
K v c r g e t  kom paa S ta ld  i  god F o d e r s t a n d ,  og den 
Foderbeholdning, der stod t i l  Raadighed, var stor, men kunde 
ikke ventes at vcrre ncrrende. Saavel Hset som Halmen havde 
lid t meget ved Sommerens stcrrke Regn, og man burde derfor 
have indseet Nodvendigheden af, ikke at lade sig forlede af det 
store Kvantum  t i l  at odsle, samt forberede sig paa at bruge 
en D e l Kraftfoder, fo r at bode paa Foderets mindre ncrrende
Evne, bevare Kvcegets H u ld  og opretholde en god Mcelkeydelse. 
Dette er vel ogsaa fleet mange S teder, og Opfordringen 
dertil har vcrret saa meget lettere at fslge, som der er faldet 
en stor Mcrngde Smaakorn af ved Tcrrflningen, og Handels­
kraftfoderet var b illig t strax i  E fteraaret, ligesom ogsaa de 
ra f l stigende Sm srpriser og de gode Priser paa Heste og Kvoeg 
maatte tilskynde i  samme Retning. M en mange Steder, hvor 
man plejer vcesentlig at kunne fundere Kvoegets V in terfodring 
paa daglig at kunne give flere store Hogivter, har fsrst E rfa ­
ringen i  V interens Lob loertFolk, at dette er en usolid Faktor 
i  et A a r som det forlsbne. M a n  seer derfor ikke faa Steder 
noget knapt holdte Besoetninger, og Haarlaget vidner ofte om 
en fo r flap Fodring. Paa nogle Steder synes Foderet at 
ville gaa med og endog blive knapt, hvis Foraaret bliver 
la n g t; men i  Regelen v i l  det dog flaa godt t i l ,  og ikke faa 
Steder v i l  der endog blive en god D e l H a lm  tilovers, hvilket 
v i l  lette Overgangen t i l  den Sommerstaldfodring, hvorfor I n ­
teresse mere og mere voekkes i  forflje llige Egne. —  S u n d ­
h e d s t i l s t a n d e n  blandt Husdyrene har i  det Hele taget 
vaeret ret god; men i  Begyndelsen af A p r il viste den ond­
artede Lungesyge sig i  Besoetninger tilhsrende Sukkerfabrikken 
ved Odense (D alum gaard og B o lb ro ), som derfor blevc ned- 
flaaede; ifslge flere Beretninger mener man bestemt at kunne 
spore den sidste kolde og vaade Sommers uheldige I n d ­
flydelse paa Husdyrenes Sundhedstilstand, og som saa- 
danne anfsres dels en stor Mcengde Kastninger, dels fo r 
tid lig  Kcelvning, dels Vanskelighed fo r Kvcrget ved E fte r­
byrdens Afgang, dels Dsdelighed blandt Kalvene, ligesom og­
saa Koerne ofte lob flere Gange om forrige Sommer og der­
fo r kcrlvede senere end onfleligt. Kjendeligst Indflydelse har 
Sommerens ugunstige V e jr lig  dog havt paa Faarene, navnlig 
hvor man ikke omhyggelig har vogtet disse fra  at grcrsse paa 
lave M arker med stillestaaende V and ; mange Faar ere saa- 
danne Steder dsde a f Flyndersyge, de lcrmme sent, og der er 
stoerk Dodelighed blandt Lammene; i  en enkelt Beretning klages
endog over, at Faarene, hvad ellers sjeldent skeer, ere tilbsjelige 
t i l  at kaste. Paa den anden S ide har Vinteren derimod vcrret 
heldig sor Faarene derved, at disse, iscrr i  de lettere Egne, 
ncrsten daglig have kunnet komme ud, og har der end ikke 
vcrret stort fo r dem at finde i  M a rk  og Hede, saa har dette 
Udflag dog mist sig heldigt fo r deres Sundhed. M c r l k e -  
ud b y t t e t  har vel ikke vcrret stort, men Mcrlken har i Regelen 
vcrret fed, Sm orudbyttet forholdsvis stort, og da S m s rp r i-  
serne have vcrret hsje, have Mcrlkeribcscrtningerne givet en god 
In d la g t, om de end maaske nok i  V in te r staa tilbage fo r 
F e d e b e s c r t n i n g e r n e ,  der ved de hsje Priser paa fedtKvcrg 
og de forholdsvis lave Kraftfoderpriser i Efteraaret have givet 
et godt Resultat, hvor man enten selv tillcrgger sit Fedekvcrg 
eller kjsbte dette tid lig  t i l  nogenlunde rimelige Priser. Hvem 
der har maattet kjobe Kraftfoder i  V interens Lob, da Priserne 
stege stcrrkt, har na tu rligv is  g jo rt mindre gode Forretninger, 
og fo r F lerta lle t af Federne v il jo den endelige Opgjorelse 
bero paa de Priser, A p ril, M a j og J u n i ville bringe, da 
Hovedmassen af Fcdekvcrget bringes paa Markedet.
V i n t e r s  a d e n  blev i Efteraaret lagt meget sent og ofte 
meget daarlig. Dette gjcrlder iscrr en stor D e l af Rugen. Vel 
blev der hist og her saaet Rug i rette T id , og den staaer som 
oftest godt, men paa flere Steder lagde den sildige Host helt 
Beflag paa Arbejdskraften, og fsrst henimod S lu tn ingen af 
September blev den meste Rug saaet, — i  det nordvestlige 
Jy lland , hvor det er almindelig at tage R ug efter G jsdningS- 
byg, rykkede Scrdetiden endog langt ind i Oktober. H e rtil 
kom, at Jorden langtfra var bekvem, at megen Rug blev bragt 
flet ned, og da der snart indfandt sig Nattefrost i  Jy lland , 
der sdclagde alle de paa Jorden liggende eller u fu ld - 
stcrndig nedbragte nysspirede Rugkjcrrner, saa bidrog dette 
yderligere t i l  at gjore Rugmarkerne svage og tynde; men dog 
turde m uligv is  den simple Scrderug, man de fleste Steder 
maatte nsjes med, vare den væsentligste Aarsag t i l ,  at R ug­
markerne havde et tarve lig t Udseende. Hveden lagdes vel og-
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saa sent, men forholdsvis ikke saa sent som Rugen. O m  dem 
begge gjoelder im id lertid , at de ingenlunde stode vel rustede t i l  
at gaa Vinteren imsde, da denne pludselig, tid lig  og meget 
stcrrkt indfandt sig. Jorden fros snart dybt, og a l videre 
Fremgang standsede. M en efter den forste stoerke Frostperiode 
forandrede Vinteren sin Karakter og var baade m ild  og tor, 
og var det end ikke kraftige Vintersoedsmarker, v i fandt ved 
Udgangen af Februar, saa stode dog Rugmarkerne i Regelen 
moerkvoerdig fris t gronne, og Hvedemarkerne stode om end med 
smaa, dog med sunde og friste P lanter. D a  kom en Periode 
med temmelig stcrrk Nattefrost og af og t i l  kraftig D agm ild - 
ning, og der vilde utvivlsomt vcrre fleet stor Skade, hvis 
Jorden ikke havde vceret saa tor. V e l blev Rugen overalt 
noget rod, men dog ikke mere, end at den kunde hjcelpes paa 
Fode igjen, undtagen paa de kolde, vaade, flet afgravede Jorder, 
hvor den baade fra  Efteraaret af var svagest, og hvor den 
tog mest Skade af M a r ts -V e jr lig e t. Ogsaa Hveden blev 
mange Steder kjendelig trykket af Vejret i  M a rts . Ved A p ril 
MaanedS Komme blev Vejret noget mildere og navnlig Natte­
frosten mindre stcerk, og nu staa Vinterscrdsmarkcrne atter 
nogenlunde godt, og om end ikke kraftige, dog ret friste, men 
deres Skjcebne v il jo  endnn stcrrkt kunne paavirkes af A p r il 
Maaneds ofte stjcebnesvangre V e jr lig , med mindre det stal 
holde S tik , hvad en Forhaabning udtaler, at da v i i  M a r ts  
have havt A p rilsve jr, v i l  A p r il bringe os M a jve jr . —
Den nye K lo  ve r var voxet stcrrkt t i l  i f jo r  Sommer, 
men den har i  V in ter forholdsvis taget mere Skade end V in te r, 
scrden, isoer paa vaade Jorder. D og v il den ved et gunstigt 
Foraar ogsaa endnu kunne rette sig.
Vinteren har voeret soerdeles heldig fo r a l S la g s  A r b e j d e .  
Den torre V in te r har lettet Taerflningen som ogsaa Ind fly tn ingen  
af Stakkene; men da den ogsaa har tilla d t meget Udearbejde, 
har dog Tcrrflearbejdet strakt sig ud over hele Vinteren, hvor 
ikke Damptcrrfleapparaterne have voeret i  Gang. Disse, saa- 
velsom transportable Hestetoerflevoerker, ere im id lertid  blevne
temmelig meget brugte i  V in ter, fo rd i de i  Regelen levere en 
bedre Soed, og Kornet netop saa stcerkt har trcengt t i l  at blive 
kraftig sorteret ia a r; paa Bornholm  have 9 —10 Damptoerfle- 
vcerker voeret i Gang, og paa M o rs  foruden 3 Damptoerfle- 
voerker tillige  7 transportable Hestetcerstevcrrker. Vinteren har 
voeret meget heldig fo r a l Kjorselsarbejde, og Moergling, J o rd ­
slytning, Jskjorsel og Skovkjsrsel have gaaet fo r sig uden 
S tandsning, ligesom ogsaa G jsdningskjsrsel har sundet Sted 
i  storre Om fang end alm indelig, saa man enkelte Steder endog 
har tomt ModdingSstederne gjentagne Gange. S e lv  Droe- 
ningsarbcjdet har man kunnet drive en D e l af Vinteren, 
Frosten har efter J u l  ikke stadet, og Jorden har voeret saa
tor, at man ofte endog i 4 Fods G rofter flet ikke har faaet
Vand, —  en Vandmangel, hvorfor man io v rig t noerer 2Eng- 
stelse fo r Brondenes og Dammenes Vedkommende. Formedelst 
den sildige Host og den tidlige og stoerke V in te r, blev man
ikke alle Steder foerdig med Efteraarsplojningen; ikke blot
megen G rsn jo rd , men selv en D e l S tu b jo rd  var uplojet. 
Denne Forsommelse har Vinteren hjulpet t i l  at faa oprettet; 
i  Januar blev en stor D e l G rsn jord  vendt, og i M a r ts  har 
man havt en ypperlig to r og bekvem Jord t i l  Nedplojning af 
den udkjsrte G jodning. I  S lu tn ingen  af M a r ts  begyndte 
man saa smaat paa de tidligste Jorder at lcrgge Vaarsoedcn 
og overalt fa ld t Jorden, flornet af Frosten og ikke atter sam- 
menslaaet af Regn og Sne, udmcerket bekvem.
Disse gunstige V ilkaar i Forbindelse med, at der atter 
hist og her er taget fat paa Arbejder, som de soregaaende 
uheldige A ar havde bragt i  S taa , have da ogsaa medfort, at 
der saa at sige ikke er moerket noget t i l  den A r b e j d s l o s h e d ,  
hvorfor man frygtede i Efteraaret. B e l har der overalt voeret 
Arbejdskraft nok, og ved storre Akkordarbejder har man kunnet 
faa Arbejdet ud fort omtrent 20 pCt. billigere end de fore- 
gaaende Aar, (nemlig fo r 12— 15 Ore pr. T im e i  Modsæt­
ning t i l  18— 21 V re  pr. T im e), men da Akkordarbejderne 
ikke have lid t noget Afbrock ved uheldigt V e jr , have de dog
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havt en tilfredsstillende Fortjeneste, og enhver flink og v illig  
Arbejder har kunnet faa Arbejde. D aarlige Kroester og en 
D e l unge Folk, der, ststtende sig t i l  den gode Som m er­
fortjeneste, ikke ville tage mod de lavere Priser om Vinteren, 
have vel gaaet ledige. Udvandringen t i l  Amerika har im id ­
lertid taget et meget stoerkt T illo b  ia a r ; fra  alle Egne af 
Landet horer man Tale om den store Mocngde, der udvandrer; 
snart er det Rygterne om de forbedrede V ilkaa r fo r Arbejderne 
i Amerika, der drage dem afsted, snart M isfornojelsen over 
den i  de senere A ar noget reducerede Lsn herhjemme, snart 
er det fo r at kunne flippe fo r Krigstjenesten, eller fo r at und­
drage sig Alimentationsforpligtelser, men om man end i  sin 
Almindelighed maa beklage Udvandringen, synes det dog hel­
digvis navnlig at voere mindre gode, Krcrfter, der vende deres 
Foedreland Ryggen.
A f de modtagne Beretninger hidsattes folgende:
Fra O d s h e r r e d .  M alterierne have taget et lille  Opsving 
igjen, en Folge af de bedre Afsætningsforhold og bedre Priser. 
M en dette gjalder dog kun dem, som en Gang ere komne paa 
G led; andre synes fremdeles at staa stille, og der synes at flu lle  
en ny Generation t i l ,  forinden disse mange smaa Gaarde ville 
komme med. Der er her som andre Steder saa bedrsvelig mange, 
der flaa sig t i l  Ro med at kunne bestaa, a t kunne k la r e  s i g ,  og 
naar de eje en almindelig Bondegaard kvit og f r i t ,  der er lig en 
Kapita l paa 4 0 — 60 ,000  K r., saa er det jo flet intet Kunststykke. 
For den ga mle  S l a g t s  Vedkommende, som staaer ved Roret, kan 
man ligesom beroliges ved Tanken om , at naar den gaaer sra, 
saa v il det blive bedre. O g tilvisse er der mange, der ved en 
rig tig  Betragtning af S tilling en  sorge for ,  at deres B orn  blive 
dygtiggjorte t i l  at Isse den Opgave, de ikke selv magtede. M en 
der er andre —  og deres T a l er desvarre stort — som leve i  en 
moerkvcrrdig Ro paa det Bestaaende. Det seer ud, som de ikke 
vidste, at de gode Kaar ere en F rugt af et ualmindeligt gunstigt 
A fsnit af den danske Almues Historie og flet ikke Resultatet af 
egen Dygtighed. I  a lt Fald tager man sig det overmaade let med 
Hensyn t i l  Bornenes, Sonnernes og Datrenes Opdragelse. I  
Hjemmet lare de hverken a t k u n n e  e l l e r  a t  v i l l e ,  og Folgerne 
deraf, der ere lette at forudse, udeblive heller ikke. Det er kun 
de dygtigste Naturer blandt de Unge, der kunne holdes oven Vande,
der sage ud, for udenfor Hjemmet at erhverve den Udvikling, som 
de hjemlige Forhold vare en H indring for. De fleste blive kun 
H j e m m e f s d n i n g e r ,  de tage Livet, som de larte det hjemme, og 
fortsatte del uden Inds ig t, uden D yg tighed, uden A lvor, de kunne 
In te t  eller ville In te t, og de gaa — som der blev sagt for nogle 
Aar siden —  i  Hundene. A t der er noget forkert, have adskillige 
Gamle opdaget ude paa Aftagten.
Fra T a a s t r u p e g n e n .  Fsrste Aars Klover er nasten altid 
sikker her, men andet Aars G ra s  lader efter strenge V in tre  ofte 
meget tilbage at ariske; den Nytte, den yder, to r i mange T ilfa lde  
nappe anslaaes t i l  mere end mod forste AarS K laver; jeg har 
derfor i  S inde i  Aar at begynde med at dele G r a S m a r k e r n e  
saaledes, at Kloveren indskydes imellem Havren og Bygget, og 
Marken t i l  S lu t  udlagges med G ra s frs , lid t Sneglebalg og lid t 
Hvidklover t i l  en et-aarig Benyttelse, hvorefter folger atter en 
Sadafgrode; for iaar skeer dette dog kun med */-> af Marken.
Fra S t e v n s .  Kunde der ikke paa en eller anden Maade 
gjores noget for at lede vor O s t e p r o d u k t i o n  ind paa et andet 
og bedre S p o r?  D er er ikke en af os, der kan lave anstandige Oste, 
Lagringen kjende vi ikke noget t i l ;  for at bevare Ostene, maa de 
laves saa torre og faste, at de af den G rund blive uheldige, og 
fslge v i Storchs Anvisning, blive de ganske vist federe og bedre, 
men saa ere de ikke t i l  at styre i  Ostekammeret, og derved lider 
man endnu storre Tab, skjondt det nok kan traffc sig, at faa enkelte 
Oste blive ganske fortrinlige. Jeg har forgjaves ventet at faa 
noget meddelt herom; er der ikke en Mulighed for ,  at Storchs 
Undersogelse kan fortsattes enten af ham eller af en anden? Det 
er en meget vigtig Sag, og jeg kan ikke fsrstaa, at den skjcenkes 
saa liden Opmærksomhed. Det er dog givel, at der kan laves en 
anstandig Ost af skummet M a lk . Her paa Gaarden produceres 
3 » 40 0  Cent. Ost aarlig , nogle faa O re  mere pr. Pd. var 
allerede en net S k illing . Hvorledes stal den T ing  gribes an paa 
rette Maade? Undskyld min lange Udgydelse om den S a g ,  men 
det er mig en stadig Kilde t i l  8Ergrelse, at mine Oste ere saa 
flette, og de ere dog bedre end Oste i Almindelighed.
Fra V o r d i n g b o r g e g n e n .  Skade er det, at L E r t e r n e  ikke 
folde bedre, eller i  a lt F a ld , at de ikke ere blevne aflaste af en 
anden bredbladet S crdart, th i det har ingenlunde forbedret S a d - 
skiftet, at de langstraaede Afgrsder ere blevne forogede med en t il,  
eftersom Blandsæden, der har indtagetLErternes P lads, besiaaer nasten 
altid  kun af B yg  og Havre. For en T e l A ar siden havde 
Bondergaardene gjennemgaaende 9 M a rk s -D r if t  med 1) Brak, 
2) Vintersad, 3) B yg, 4 ) LErter, 5) B yg , 6) Havre, og 3 AarS 
G ra s . I  eu saadau D r i f t  avede LErterne naturligvis en heldig
Indflydelse, men dette er nu ncesten forbi, og selv om Driftsplanen 
er bleven cendret t i l  en 7 Marks D r if t ,  saa er der dog derved 
kun opnaaet, at der tages 4 langstraaede Afgrsder efter hinanden. 
Bsnner dyrkes kun lidt her paa Egnen, og et stort SporgSmaal 
er det, om de i  Almindelighed vilde egne sig t i l  at aflsse LErterne; 
th i det er vist sikkert nok, at Bonnerne stille temmelig store For­
dringer t i l  Jordens Gjsdningskraft, saa at de alene af den Grund 
nappe kunne blive den gode Mellemafgrode, som LErterne vare.
Fra N o r d f a l s t e r .  Jeg har iaar havt Kastningstilfalde 
blandt mine Kjodfaar, hvilket jo ellers meget sjaldent finder Sted. 
Om dette er en Eftervirkning af den fugtige Sommer, er vanskeligt 
at sige. M u ligv is  spiller ogsaa Fodring med Blandsad (inde­
holdende en Del Vikler) en Rolle. V i gjore nasten altid den E r­
faring, at Vikler er et meget uheldigt Foder for dragtige og 
malkegivende D yr. Paa en Gaard her i Narheden v il man endog 
give Vikker Skylden fo r, at man ikke har kunnet faa Kalvene ti l 
at leve, trods en forovrigt god Pasning.
Fra S a m s o .  Med Undtagelse af Gjodningskjsrsel seer man 
iovrigt nasten ikke Folk fra Bondcrgaardene arbejde i  Marken fra 
Efteraaret, naar Plojningen er endt, t i l  Foraaret, naar Saaningen 
begynder; og da Tarstningen paa disse Steder almindelig fik 
Ende i Januar og dermed Daglejerne paa de fleste Steder Afsted, 
hvilket navnlig for de jordlsse HuSmand er slemt, saa har her 
varet nogen Arbejdsloshed, som da for de Husmand, som have 
Jord log det er storste Parten), har bidraget t i l ,  at de i den 
milde Vinter have kunnet grave deres Jord , hvilket Arbejde i  de 
senere Aar har gjort store Fremskridt her.
Fra A a l b o r ge g n e n .  Her er bjarget megen I s  og isar 
Sne, som opbevares i det nordostlige Gulv af Laden med et 
Underlag af A l. tykt Lag Avner, hvormed den ligeledes for­
synes paa Siderne, og derefter bakkes med en storre Masse H a lm ; 
hvilken Opbevaringsmaade er lige saa let som billig og har viist 
sig praktisk og hensigtssvarende.
De os meddelte F o l d a n g i v e l s e r  (Td. pr. Td. Land) 
ere folgende:
Egnen Nord fo r E s r o m :  Hvede 12 T d r. t i l  125 Pd., 
Rug 10 T d r. t i l  120 P d , 2rd. B y g  10 T d r. t i l  110 Pd., 
6rd. B yg  12 T d r. t i l  104 Pd., Havre 12 T d r. t i l  78 Pd., 
ZErter 6 T d r ,  Runkelroer 150— 200 T d r. og Kartofler 
20— 40 T d r.
Egnen Nordvest fo r F r e d e r i k s b o r g :  Hvede 11 T d r.
t i l  125 Pd., Rug 12 T d r. t i l  120 Pd., 2rd. B yg  9 T d r.
t i l  109 P d , 6rd. B y g  12 T d r. t i l  105 Pd., Havre 12 T d r.
t i l  82— 86 Pd., SErter 7 T d r. og Runkelroer 1 5 0 -2 0 0  T d r.
A m a g e r :  Hvede 15— 17 T d r. t i l  1 2 8 -1 3 1  Pd., Rug 
1 2 - 1 5  T d r. t i l  1 1 8 -1 2 2  Pd., 2rd. B yg  1 3 - 1 5  T d r. t i l  
1 1 0 -1 1 2  Pd., 6rd. B y g  1 5 - 2 0  T d r. t i l  1 0 7 -1 1 1  Pd., 
Havre 16— 24 T d r., Runkelroer 275— 350 T d r., Gulersdder 
350— 400 T d r. og Kartofler 4 0 - 7 0  T d r.
Egnen mellem T a a s t r u p  og K j o g e :  Hvede 16 T d r. 
t i l  126 Pd., Rug 15 T d r. t i l  118 Pd., 2rd. B y g , 12 T d r.
t i l  110 Pd., 6rd. B yg  12 T d r. t i l  105 Pd., Havre 16 T d r.
t i l  80 Pd., SErter 8 T d r. og Runkelroer 250 T d r.
Egnen Vest fo r R oe  s k i l  de: Hvede 12 T d r. t i l  124 Pd., 
Rug 10 T d r. t i l  117 Pd., 2rd. B yg  9 T d r. t i l  109— 110 
Pd., 6rd. B yg  9 T d r. t i l  1 0 4 -1 0 6  Pd., Havre 15 T d r. 
t i l  83 Pd., W rte r 9 T d r., Blandsoed 14 T d r., Kartofler 30 T dr., 
Gulersdder 230 T d r. og Runkelroer 150 T d r.
Egnen N ord fo r R i n g s t e d :  Hvede 10 T d r. t i l  120— 
123 Pd., Rug 10 T d r. t i l  1 1 5 -1 1 9  Pd., 2rd. B yg  9 T d r. 
t i l  106— 110 Pd., Havre 13 T d r. t i l  72— 80 Pd. og SErter
4 - 6  T d r.
Egnen Nord fo r S k a r r i t s s :  Hvede 14 T d r. t i l  125 
Pd., Rug 12 T d r. t i l  118 Pd., 2rd. B yg  10 T d r. t i l  110 
Pd., Havre 15 T d r. t i l  80 Pd., SErter S T d r. og Roer 
200 T d r.
O d s h e r r e d :  Hvede 14 T d r. t i l  125 Pd., Rug 8 — 12 
T d r. t i l  116 Pd., 2rd. B yg  11 T d r. t i l  108 Pd., 6rd. B yg  
13 T d r. t i l  100 Pd., Havre 14— 15 T d r. t i l  80 P d , Bonner 
9 - 1 2  T d r. t i l  1 2 5 -1 3 2  Pd., SErter 2— 3 T d r., Kartofler 
40 T d r., Runkelroer 200— 250 T d r. og Gulersdder 220—  
270 T d r.
S a m s o :  Hvede 10— 12 T d r. t i l  124 Pd., Rug 8— 10 
T d r. t i l  117 Pd., 2rd. B yg  7— 9 T d r. t i l  112 Pd., Havre
8 - 1 0  T d r. t i l  83 Pd., SErter 6 - 8  T d r. og R odfrugt 2 -  
300 T d r.
Egnen mellem K a l l u n d b o r g  og S l a g e l s e :  Hvede 
10 T d r. t i l  124 Pd., Rug 10 T d r. t i l  117 Pd., 2rd. B yg  
8 T d r. t i l  108 Pd., 6rd. B y g  10 T d r. t i l  104 Pd., Havre 
10 T d r. t i l  78 Pd., W rte r 6 T d r., Kartofler 40 T d r. og 
Rodfrugter 200— 250 T d r
Faxe  H e r r e d :  Hvede 15 T d r. t i l  125 Pd., 2rd. B yg  
12 T d r. t i l  110 Pd., Havre 17 T d r. t i l  84 Pd.
V o r d i n g b o r g e g n e n :  Hvede 12 — 16 T d r. t i l  125 — 
131 Pd., Rug 10— 14 T d r. t i l  118— 121 Pd., 2rd. B yg
9— 11 T d r. t i l  110— 114 Pd., 6rd. B y g  10 -1 2  T d r. t i l  
104 108 Pd., Havre 13— 17 T d r. t i l  75—85 Pd., Bonner 
10 T d r., W rte r4— 6 T d r., Blandscrd 15— 17 T d r., Kartofler 
3 0 - 6 0  T d r., Roer 200— 250 T d r.
D et nordostlige F a l s t e r :  Hvede 15— 18 T d r. t i l  125— 
127 Pd., Rug 11— 12 T d r. t i l  120 Pd., 2rd. B yg  1 1 - 1 3  
T d r. t i l  110 Pd., Havre 14— 16 T d r. t i l  82 Pd., Bsnner 
16 T d r., W rte r 6— 10 T d r., Runkelroer 350— 390 T d r. og 
Rutabaga 350— 360 T d r.
D et nordvestlige F a l s t e r :  Hvede 10— 20 T d r. t i l  122 
— 130 Pd., Rug 12— 14 T d r. t i l  118— 124 Pd., 2 rd. B yg  
8— 13 T d r. t i l  108— 113 Pd., Havre 14— 22 T d r. og W rte r 
6 — 11 T d r.
D e t ostlige L o l l a n d :  Hvede 1 4 - 1 5  T d r. t i l  122 Pd., 
Rug 13— 14 T d r. t i l  119 Pd., 2rd. B yg  6— 10 T d r. t i l
107—  108 Pd., Havre 15— 16 T d r. og W rte r 3— 4 T d r. 
Den sydlige D e l af L a n g e l a n d :  Hvede 14 T d r. t i l
124 Pd., Rug 12 T d r. t i l  118 Pd., 2rd. B yg  12 T d r. t i l  
108 Pd., 6rd. B y g  12 T d r. t i l  108 Pd., Havre 15 T d r., 
W rte r 6 T d r. og Rodfrugter 200 T d r.
D et nordostlige F y e n :  Hvede 13— 14 T d r. t i l  121 Pd., 
Rug 7 - 1 0  T d r. t i l  118 Pd., 2rd. B yg  10— 11 T d r. t i l
1 0 8 -  109 Pd. og Havre 12— 14 T d r. t i l  78 Pd.
Egnen mellem Odense  og F a a b o r g :  Hvede 12 T d r. t i l  
119 Pd., Rug 10 T d r. t i l  113 Pd., 2rd. B y g  9— 10 T d r. 
t i l  108 Pd., Havre 11— 12 T d r. t i l  70 Pd., Blandscrd 17
T d r., W rte r 8 T d r., Boghvede 4 T d r., Kartofler 20— 30 
T d r., Roer 2— 300 T d r., Agerhs 4  Lcrs og Engho 3 Lces.
A s s c n s e g n e n :  Hvede 15 T d r. t i l  120 Pd,, Rug 13 
T d r. t i l  116 Pd., 2rd. B yg  9 T d r. t i l  110 Pd., 6rd. B yg
8 T d r. t i l  100 Pd., Havre 12 T d r. t i l  78 Pd., W rte r 8 T d r. 
og Boghvede 10 T d r.
F r e d c r i t s e g n e n :  Hvede 12 T d r. t i l  118 Pd., Rug
9 T d r. t i l  111 Pd., 2rd. B y g  11 T d r. t i l  104 Pd., Havre 
14 T d r. t i l  76 Pd., Blandscrd 16 T d r., W rte r 7 T d r., 
Boghvede 7 T d r., Kartofler 20 T d r. og Rodfrugter 200 T d r.
H o r s e n s e g n e n :  Hvede 10— 14 T d r. t i l  118— 124 Pd., 
Rug 10— 12 T d r. t i l  116— 118 Pd., 2 rd .B y g  1 2 - 1 4  T d r. 
t i l  106— 108 Pd., Havre 14— 18 T d r. t i l  72— 76 Pd., 
Runkelroer 2— 300 T d r. og Gulersdder 250— 350 T d r.
A a r h u s e g n e n :  Hvede 10 — 14 T d r. 112— 122 Pd., 
Rug 10— 14 T d r. t i l  110— 120 Pd., 2rd. B y g  10— 14 T d r. 
i i l  104— 112 Pd. og Havre 12— 15 T d r. t i l  75— 80 Pd.
W b e l t o f t e g n e n :  Hvede 11 T d r. t i l  122 Pd., Rug 
7 T d r. t i l  118 Pd., 2rd. B y g  9 T d r. t i l  108 Pd., 6rd. B yg
10 T d r. t i l  103 Pd., Havre 12 T d r. t i l  79 Pd., Bsnner 
10 T d r., W rte r 5 T d r., Boghvede 8 T d r., Karto fler 20 — 30 
T d r., T u rn ip s  230 T d r., Rutabaga 250 T d r., Runkelroer 
250 T d r. og Gulersdder 3— 400 T d r.
R y o m e g n e n :  Rug 6— 9 T d r. t i l  112— 118 Pd., 2rd. 
B y g  7— 10 T d r. t i l  106— 110 Pd., 6rd. B y g  6— 9 T d r. 
t i l  85— 9 5 P d ., Havre 8 — 12 T d r. t i l  7 5 - 8 0  Pd.. Blandsoed 
8— 14 T d r. t i l  80— 85 Pd., Boghvede 2— 4 T d r., Kartofler 
20— 50 T d r., Gulersdder 200— 250 T d r., Runkelroer 150—  
180 T d r., Rutabaga 200— 270 T d r. og T u rn ip s  2— 300 T d r.
Egnen Sydost fo r R a n d e r s :  Hvede 8 T d r. t i l  120 Pd., 
Rug 7 T d r. t i l  112— 115 Pd., 2rd. B y g  8 - 9  T d r. t i l  
108 Pd., Havre 1 0 - 1 2  T d r. t i l  7 8 - 8 0  Pd., W rte r 4 - 5  
T d r., Kartofler 20— 30 T d r., T u rn ip s  150 -  200 T d r., R u ta ­
baga 200 T d r., Runkelroer 200— 250 T d r. og Gulersdder 
250— 300 T d r.
H o b r o e g n e n :  Rug 6 T d r. t i l  116 Pd., 2rd. B yg  
8— 9 T d r. t i l  108 Pd., 6rd. B y g  10— 11 T d r. t i l  97 Pd., 
Havre 12— 13 T d r. t i l  73 Pd., Boghvede 8 T d r., T u rn ips  
og Rutabaga 2 — 300 T d r.
Den ostlige D e l af A a l b o r g  A m t: Hvede 10 T d r. t i l  
122 Pd., R ug vejede 112— 116 Pd., 2rd. B yg  12 T d r. t i l  
110 Pd., Havre 14 T d r. t i l  78 Pd. og T u rn ip s  250 T d r.
V e n d s y s s e l :  Hvede 10 T d r. t i l  1 2 0 Pd., Rug 7 T d r. 
t i l  113 Pd., 2rd. B yg  9 T d r. t i l  105 Pd., Ord. B yg  10 
T d r. t i l  98 Pd., Havre 11 T d r. t i l  70 Pd. og Rodfrugter 
3— 400 T d r.
T h y :  Rug 9— 11 T d r. t i l  113— 114 Pd., 2rd. B yg  
10— 12 T d r. t i l  108— 110 Pd., Ord. B y g  1 2 - 1 4  T d r. t i l  
95— 9 6 P d ., Havre 15— 17 T d r. t i l  7 5 - 7 6 P d . ,  Gulerodder 
240— 280 Pd. og T u rn ip s  2 5 0 -3 0 0  Pd.
M o r s :  Hvede 1 2 - 1 4  T d r. t i l  110— 120 Pd., Rug
10— 15 T d r. t i l  1 0 6 -1 2 0  Pd., 2rd. B y g  12— 15 T d r. t i l  
1 0 2 -1 1 1  Pd., 6rd. B y g  14— 16 T d r. t i l  95— 103 Pd., 
Havre 12— 16 T d r. t i l  7 5 - 8 6  Pd., SErter 1 -  3 T d r., K a r­
tofler 2 0 — 30 T d r., T u rn ip s  230— 280 T d r. og Runkclroer 
200— 240 T d r.
L y s g a a r d H e r r e d :  Hvede 9 - 1 0  T d r. t i l  124— 125 Pd., 
Rug 6— 8 T d r. t i l  1 1 5 -1 2 0  Pd.. 2rd. B y g  8 - 1 0  T d r. t i l  
104— 110 Pd., 6rd. B y g  7— 8 T d r. t i l  9 0 - 1 0 2  Pd., Havre 
8 — 9 T d r. t i l  65— 83 Pd. og Karto fle r 24— 32 T d r.
Egnen mellem S i l k e b o r g  og H e r n i n g :  Provstirug 9 
T d r. t i l  118 Pd., dansk Rug 6 T d r. t i l  I lO  Pd., 2rd. B yg  
8 T d r. t i l  112 Pd., 6rd. B y g  9 T d r. t i l  106 Pd., Havre 
10 T d r. t i l  70 Pd., W rte r 4  T d r., Boghvede 3 T d r. og 
Karto fler 30 T d r.
H a m m e r u m  H e r r e d :  Rug 6— 8 T d r. t i l  120 Pd., 
Ord. B y g  4 8 T d r. t i l  100 Pd., Havre 5— 8 T d r. t i l  72 Pd. 
og Boghvede 4  — 10 T d r. t i l  95 Pd.
Egnen Sydost fo r H o l s t e b r o :  Hvede 6 —8 T d r. t i l  
120 Pd., Rug 2 - 6  T d r. t i l  112 Pd., 2rd. B yg  2— 6 T d r.
t i l  110 Pd., 6rd. B yg  2— 6 T d r. t i l  100 Pd. og Havre 6—  
12 T d r. t i l  80— 84 Pd.
Egnen mellem R i n g k j s b i n g  og V a r d e : .  Rug 4 — 6 
T d r. t i l  115 Pd., 6rd. B y g  3 - 6  T d r. t i l  96 Pd., Havre
5— 7 T d r. t i l  67 Pd. og Boghvede 4 — 9 T d r. t i l  96 Pd.
Egnen mellem V a r d e  og E s b j e r g :  Rug 5— 7 T d r. 
t i l  1 1 2 -1 1 5  Pd., 2rd. B y g  5— 7 T d r. 107— 110 Pd., Ord. 
B yg  6— 8 T d r. 98 -1 0 2  Pd., Havre 8— 9 T d r. t i l  70— 78 Pd., 
Boghvede 3 — 4 T d r. t i l  90— 96 Pd. og Kartofler 10— 20 T d r.
B o r n h o l m :  Hvede 12— 14 T d r. t i l  126— 130 Pd., 
Rug 1 1 - 1 5  T d r. t i l  120— 125 Pd., 2rd. B yg  12— 15 T d r. 
t i l  111— 116 Pd., Ord. B yg  1 2 - 1 5  T d r. t i l  108— 112 Pd., 
Havre 14— 18 T d r. t i l  8 2 -  8 4 P d ., ZErter 6— 7 T d r., K a r­
tofler 20 T d r. og Runkelroer 300 T d r.
Angaaende Kvceghandelen i den noermest kommende Tid har ifslge 
„Dagbladet" d'Hrr. I .  Swan L  Son udtalt sig i en Beretning til den 
danske Generalkonsul, Mr. Berrh, paa folgende Maade:
For l880 er der al mulig Udsigt til, at Vcerdien af baade Kvcrg og 
Faar maa holde sig hoj indtil et vist Tidspunkt. Mcrngden af Kreaturer 
ril Fedning i England og Skotland er meget under Gjennemsnittet, og 
Tilstanden for Ojeblikket viser, at indtil den 1ste Juni maa Tilfsrselen til 
vort Marked blive mindre, medens Forbruget voescntlig vil tiltage, idet 
Landets almindelige Forretningsforhold gradvis, men sikkert forbedres. 
Danmark, som med Hensyn til Afsætning af levende Kveeg og dyriske Pro­
dukter er saa steerkt interesseret i de britiske Markeder, har ligeledes lidt i 
hoj Grad af Nedgangen i Voerdi her i det forlsbne Aar og vil, hvis P ri­
serne som forventet stige, i samme Grad have Fordel deraf. For at den 
danske Landmand imidlertid skal opnaa den storstc Fordel i denne Hen­
seende, maa han anstrenge sig for at forbedre Kvoegets Kvalitet. Det er 
ganske klart, at af en eller anden Aarsag er det indfodte danske Kvcrg 
langtfra saa godt, som det har vcrret for nogle Aar siden, og at det und­
tagen i soerlige Tilsoelde ikke mere finder den samme Klasse Kjobere paa 
Englands og Skotlands Markeder som tidligere. Samme Bemcerkning 
gjcrlder det svenske Kvcrg. Der er i Virkeligheden hverken med Hensyn til 
Storrelse, Symmetri eller Huld foregaaet nogen Forbedring, hvorimod det 
Modsatte er Tilfceldet. Efter Beliggenhed og Jordbundskvalitet er der 
ingen Grund til, at Danmark ikke skulde producere Fedekvcrg ligesaa godt 
som noget andet Land, og vi ville anbefale til enhver praktisk Landmands 
alvorlige Overvejelse, hvor nodvendigt det er, saafremt de onske at produ­
cere Kvcrg for det britiske Marked og konkurrere nogenlunde heldig med 
Indførselen hertil fra andre Lande, at anvende den yderste Omhu paa de
indenlandske Racers Forbedring og i Jndkjobet af magert Kvoeg. Bed at 
vcrlge udelukkende vel opdrcettet og velbygget Kvag af en hvilkensomhelst 
Race, kan der holdes mere og Fedningen foregaa lettere; Omkostningerne 
til Markedet ere de samme, og Dyrene udholde Rejsen bedre ag finde en 
langt bedre Klasse Kjgbere end Blandingskvceget.
Faarene ere ret gode, men deres Vcerdi forringes i mange Tilfcrlde 
derved, at Voedderlammene ikke kastreres tidlig nok, hvilket nedsoetter Prisen 
med mindst l  <k pr. Pd.
Der er ingen Tvivl med Hensyn til Fortsættelsen af den amerikanfle 
og kanadiske Jndforsel. T il Trods for Indskrænkningerne, som begrcense 
Kvantiteten, vil den hoje Kvalitet af Kvoeget altid tilvejebringe A;sbere, 
naar- og hvorsomhelst det udbydes, og Markederne ved Havnene ssges nu 
af mange af de bedste og stsrste Kjsbere. Fra Kanada, hvorfra Tilførselen 
forsi begynder omtrent den Iste Juni, have vi Underretning om, at om­
trent den dobbelte Moengde Kvcrg fedes der iaar, hvilket altsaa vil komme 
stoerkt frem fra kste Juni af. Kanadierne have ikke undladt at iagttage, 
hvor nodvendigt det er at forbedre Racerne <baade Kvoeg og Faar) for at 
mode Fordringerne paa det britiske Marked, idet de have erfaret, hvilken 
ugunstig Stilling de for Tiden indtage i mange Tilfcelde ved at fede flet 
opdroettet Kvoeg.
Fra Danmark bor Hovedmassen af det vinterfedede Kvoeg tilfores for 
Midten as Juni. De britiske Markeder ere stcrrkt forsynede med udenlandfl 
Kvoeg fra Slutningen af April, men paa Grund af Kvoegholdets Ind ­
skrænkning vente vi ikke nogen fuld Forsyning paa noget Tidspunkt af 
dette Foraar. Af amerikansk Kvcrg kommer der mere eller mindre hele 
Aaret igjennem, men da det skal flagtes paa Landingsstedet, over det ikke 
Indflydelse paa de indenlandske Markeder som Edinburgh og andre, der 
ikke have Havne, hvor Landsoetningen er tilladt. Irsk groesfedet Kvoeg, som 
tilligemed det kanadiske begynder at scelges i Juni, vil komme stoerkt frem 
til Efteraaret, saa at Markederne for sommerfedet Kvcrg sandsynligvis ville 
blive bedre forsynede end hidtil; de tidlige Markeder ville rimeligvis vcere 
sikrere og bedre end de, til hvilke der foruden vort indenlandske Grceskvceg 
tilfores Kvcrg fra Kanada, Spanien og andre Lande med Jndforfelsfrihed.
V i have ved alle Lejligheder'i Danmark og her, naar vi have seet 
vore Venner fra Danmark, stcrrkt paaviist den Fordel, de ville have af at 
forbedre deres Kvoeg.
